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Sonata in E Major 
1. Andante cantabile 
2. Allegro vivo 
Sehee Kim 4 
Charles Tauber, piano 
Franrois Franca!ur 
(1698-1787) 
Variations on a Rococo Theme Piotr Ilyich Tchaikovsky 
(1840-1893) 
Danielle Rossbach 1 
Charles Tauber, piano 
Sonata for Cello and Piano, Op. 19 
3. Andante 
Rosanna Butterfield 2 
Katy Felt, piano 
Polonaise Brilliante, Op. 3 
Sophie Benn 3 







Adagio and Allegro 
in A-flat Major, Op. 70 
Cherry Kim 5 
Charles Tauber, piano 
Sonata for Piano and 






Morgen Johnson 5 
Charles Tauber, piano 
Lachezar Kostov 6 









1 Class of 2013, Bachelor of Music. 2 Class of 2012, Bachelor of Music. 
3 Class of 2011, Bachelor of Music. 4 Class of 2011, Master of Music. 
5 Class of 2010, Master of Music. 6 Doctor of Musical Arts student. 
